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Erklärung der Kalenderzeichen. 
G Neumond. 
) Erstes Viertel. 
G Vollmond. 
C Letztes Viertel. 
Ab. Abend oder Nachmittag. 
% M. Morg. oder Vormittag, 
W" ^ / t * 
• **•*. Jb w. • .* i e* vf? Der DrMM unter den ZesetzMen' Wmgtmgett ge? 
if. • 
MWWit,«K " 1b* 
V ^ Staaörath Baron Ungxrn Arnberg, 
' « ^ Genfer» "V 
<7> 
^»^ieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das t i 1828. 
Von Erschaffung der Welt das t i t 5777. 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das * i  t  t  t  t  ; # 840. 
Von Erfindung des Schießpulvers das * 485. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst das 388. 
Von Dr. Luthers Reformation das ; ; 311, 
Von Eroberung der Stadt Riga u. Lieflands) 
— — — Revalu. Ehstlands j ng. 
— — — Wybnrg, das t ) c 
Von Eroberung ganz Finnlands das t t ,9. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, 
N i c o l a i  d e s  E r s t e n ,  K a i s e r s  u n d  
Selbstherrschers akler Reußen, das ? zs. 
Von Allerhöchst der 0 Thronbesteiguygdas 3. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen UniverItÄt t 
zu Dorpat -das ; < i 1 i • ? ; t 26. 
Das Jahr der Iulmnischen Periode - 6541. 
Die goldne Zahl sHDer Sonnenzirkel ; 17. 
Römer-Zinszahl t t i t 1 -- t i 16. 
Die Epakten im alten Kalender 25, im 
neuen Kalender * * t t i 
S o n n t a g s b u c h s t a b e n :  
Im alten Kalender A. G., im neuen F. E. 
Alter. JANUARIUS. Neuer. 
i) Beschneiduug Christi. 
1 Neujahr 
2 Abel, Seth 
zEnoch 
4 Methusalem 
5 Simeon 
6Heil. zRön. 
7 Julianus 
Starker 
Frost hält 
fortwährend an, 
wird indeß 
T 2, 2 93t. 
durch häufig 
fallenden 
Luc. 2, 21. 
iz i.6. n. Ep. 
14 Robert 
15 Biebrich 
i6Giesbrecht 
17 Antonius 
18 Axel 
19 Sara 
Ä) C^ristns lehret im Tempel. Luc. 2, 41. 
Si.S.n.iLp-
9 Beatus 
ro Pauli Lins. 
11 Ephrckul 
i»2 Reinhold 
IZ Hilarius 
>4 Robert 
Schnee 
etwas ge-
) 10, 23 Ab. 
mildert. 
Stürmische 
20 2. S-n. 
(Fab.Seb.) 
31 Agneta 
22 Magdalena 
23 Cbarlotta 
24 Timotheus 
25 Pauli Bek. 
26 PolykarpuS 
3) Hschzeit zu Cana. Ioh. 2, 1. 
T C2. 6. i» gp. 
'^Giesbrecht 
! 7 Antonius 
Witterung stellt 
sich ein-
Schneegestöber 
27 3. S. n. Ep* 
28 Carl 
29 Samuel 
Alte?. Jänner. Neuer. 
iL Axel 
»9 Sara 
so 5<tb. Seb. 
ei Agnela 
bei minder 
G 2, 39 M. 
strenger Kälte. 
30 Adelgund 
31 Virgilius 
1 Februar 
2 Mar Rein. 
4) Arbeiter im Weinberge. 
22 Septuages 
2zCharlotta 
24 Timotheus 
25 Pauli Bek. 
26Polykarpus 
27 Chrysostom 
28 Carl 
Es steigt die 
Kälte bei 
reiner Luft um 
das Ende 
dieses Monats 
C 9, Z2 Ab. 
zu einem 
Matth, so, 1. 
3 Septuages. 
4Veronica 
5 Agata 
6 Dorothea 
7 Richard 
8Salomon 
9 Apollonia 
5) Von vielerlei Acker. 
29Sexages. 
Hv Adelgunde 
31 Virgilius 
bedeutend 
hohen Grade. 
Luc. 8, 4. 
loSexagef. 
iiEuphrosina 
12 Eulalia 
x. Geburtsf. Ihro Kaiferl. Hoheit, der Groß< 
fürstin Helena paVlowna, geb. 1806, alt 22 
Jahr. 
7. Geburtsf. Ihro Kaiserl. Hoheit, der (5ro#< 
fürstin Annapawlowna, geb. 7755, alt33Iah?. 
23. Geburtsf. Sr- Kaiserl. Hoheit des Großf. 
Michael pawlowitsch, geb. 1798, alt 30 Jahr. 
Alm. FEBRUARtoS. Neuer. 
1 Brigitta 
2 Mar-Rein. 
3 Hanna 
4Veronica 
Ungestümes Wet 
ter und 
Schnee. 
iz Benigna 
14 Valentin 
' 5 Faustina 
16 Julian« 
6) Christi 
5 Eftomihi 
6 Dorothea 
7 Fastnacht 
8 Aftherm-
9 Apollonia 
loSchvlaftic. 
1 lEuphrosina 
Leidensgang. Luc. 18, 3». 
- Die 
Kälte nimmt 
bey Hellem 
Wetter wieöer 
Zu-
2> 4/ 15 Ab. 
18 Concordia 
»9 Fastnacht 
20 Ascherm-
21 Esaias 
22Petr.Stuhlf. 
23 Wilhelmine 
7) Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
isInvocav. 
Benigna 
14 Valentin 
1,5 (IXuatemb. 
16 Juliane 
17 Consta» tin 
18 Concordia 
Gelindere 
und 
feuchte Wik-
terung. 
G 8, 31 Ab. 
24Invoeav. 
(Matthias) 
25 Victor 
26 Nestor 
27 Quatemb. 
28 Justus 
29Macarius 
-März 
Atter. Hornung. Neuer. 
Vom kananäischen Weibe. 
Schnee, 
hierauf ist bei 
8) 
19 Reminift. 
20 Enharius 
21 Esaias 
22 petr.Sthlf. 
2z Wilhelmin« 
^Victor 
25 Matthias 
feuchter und 
nebligter Luft 
Schalttag 
Matth. 15, 21. 
2 Reminift. 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
5 Angelus 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8Cyprianius 
9) Christus treibt die Teufel aus. Luc. 11,14. 
ä6<DcuK 
27 Leander 
28 Justus 
29 Macarius 
C 6, 57 M. 
Thauwetter 
zu 
erwarten. 
9 d>culi 
loMichäus 
11 Constantia 
12 Sregoriuo 
3. Namensfest Ihro Kaiserl. Hoheit d>? Groß-
fürstin Anna pawlowna, und Ritterfest des 
Ordens der heiligen Anna. 
4. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Groß­
fürstin Maria pawlowna, geb. 1786, alt 42 
Jahr. 
25. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Groß-
fürstin Maria Michailowna, alt 3 Jahr. 
Alter. MARTJUS. Neuer. 
1 Minus 
2 Medea 
3 Kunigunde 
Ruhige und 
gelinde Luft, des 
, 16 Ab. iii 
»zErnfi 
,4 Zacharias 
iFLonginus 
10) Wunderb. Speisung d. 500« Mann. Ioh^6, 
4ll.ätare 
5 Angelus 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
pPnidemm 
10 Michäus 
Nachts noch 
sehr kalt. 
Sonnenschein 
Frühl. Ans. 
und Thauwetter. 
iS'L.ätare 
17 Gertrud 
18 Gabriel 
i930fcp&U6 
20 Olga 
2iBenediet 
22 Raphael 
11) DieIudenwollenIesum steinigen. Ioh.8/46. 
D n, 43 M. 11 Iudica 
12 Gregorius 
13 Ernst 
14 Zacharias 
iSLonginus 
16 Alexander 
17 Gertrud 
Abwechselnd 
stürmische Witt 
terung. 
Angenehmes 
szIudiea 
24 Casimir 
25 Mar. Verk. 
26 Emanuel 
27 Gustav 
28Mdeon 
29 Eustachius 
Alter. März. Neuer. 
ia) Christi Einzug in Jerusalem. Matth. 21,1. 
i8palmsonnt. 
»9?osephus 
20 Olga 
si Benedict 
S2 Gr.Donn. 
33 Charfreit. 
24 Casimir 
$ 11, 55 M. 
Frühlings-Wet­
ter, biswei-
len stürmische 
Witterung. 
zOpalnsfonnt-
31 DetlauS 
1 April 
2 Pauline 
z Gr.Donn. 
4 Charfreit. 
5 Maximus 
13) Auferstehung Christi. 
Gelmdes 25 Astern 
(Mr.Verk. 
s6<l>sterm. 
2?<vsterd. 
28 Gideon 
29 Eustachius 
30 Adonius 
Zi DetlauS 
C 1, 46 Ab. 
Wetter 
und 
Sonnenschein. 
Marc. 16, 1. 
6 Ostern 
yOsterm. 
8<l)sterd. 
9Bogislans 
^Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
Alter. APRILIS. Neuer. 
14) Offenbarung b. verschloss. Thüreu. Ioh. 20,19. 
1 (Bttafimod. 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Maximns 
6 Cölestin 
yAaron 
Heitere Tage 
G is, 57 M. 
^wechseln 
mit 
stürmischem 
Wetter und Re,' 
gen ab. 
izG-uofimod. 
14 Tiburtius 
15 Olimpia 
i6Carisius 
17 Rudolph 
18 Valerien 
19 Timotheus 
15) Vom 
8 Miferieord. 
9Bogislaus 
Ezechiel 
n Leo 
12 Julius 
izJustinusj 
14 Tiburtius 
guten Hirtel Jl 
Veränderliches 
) 6, 59 M. 
Wetter, biswei­
len Schnee und 
Hagel. 
ch. 10, 12. 
20 Miferieord. 
21 Wilhelm 
22 CajuS 
23 Georg 
24 Albert 
25 U7ar<us 
26 Ezechias 
16) Christi H 
i5Iubilate 
i6Carisius 
17 Rudolph 
iZValerian 
19 Timotheus 
ingang zum Vater 
Rauhe Luft. 
Naßkalte 
G 0, 24 M. 
Ioh. 16,16. 
27 ^ubilate 
28 VitaltS 
29 Reinmund' 
30 Erastus 
iMai 
(phu.Iac.) 
Alter. April. Neuer. 
20 Jacobina 
21 Wilhelm 
Witterung und 
Nachtfröste. 
2 Sigismund 
3 f Erfind. 
17) Verheißt 
22 Cantate 
23 Georg 
24 Alberi 
25 Marcus 
söEzechias 
87 Anastasius 
28 Vitalis 
tng des Trösters. 
Heitere 
C 7, 11 Ab. 
UNd 
warme Früh-
Ioh. 16, 5. 
4 Cantate 
5 Gotthard 
6 Susanna 
7Ulrica 
8 Stanislaus 
9Hiob 
10 Gordian 
18) Gewisse Erhörung des Gebets Joh. ,6, 23. 
29 Rogate | lingstage. luRogate 
Zv Erastus 1 j 12 Henriette 
2i. Namensf.Jhro Kaiserl. Majestät ALEXAN­
DRA FEODOROWNA; Namensf. Ihro Kai-
serl. Hoheit, der Großfürstin Alexandra Nicola-
jewna; und Geburtsf. Sr. Kaiser!. Hoheit des 
Großfürsten und Thronfolgers Alexander Nico-
lajewitsch, geb. 1818, alt 10 Jahr-
27. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Hoheit, des Cefa* 
rewitsch und Großfürsten Constantm pawlo-
witsch, geb. 1779/ alt 49 Jahr. 
Alter. MAJUS. Steter, 
lph. u.Iac. 
s Sigismund 
3 Himmelf. 
(tWrfind) 
4 Florian 
5 Gotthard 
® ii, 28 Ab. 
Heitere Witt 
terung, 
doch bisweilen 
Regen uud Nebel. 
iz Servatius 
14 Christian 
15 HiMmUf. 
i6Peregri» 
17 Antonius 
19) Leiden der Jünger Jesu. 
6jLxaudi 
7Ulrica 
8 Stanislaus 
9Hiob 
10 Gordian 
11 Librratus 
ia Henriette 
Etwas windig. 
Die Warme sieigt 
mit 
jedem Tage. 
) o, 49 M. 
Unbewölkter 
Himmel. 
Joh. 15, »6. jiSEraudi 
, 19 Aggüut 
soSibitta 
21 Prudenn'a 
22 Emilie 
23 DesideriuS 
24 Esther 
20) Verheißung des heil. Geistes Job-14, 23. 
lZpsingftf. 
i4pfingftm. 
iFpfingftd. 
i6(L\uatemb. 
17 Antonius 
18 Erikus 
i9AggauS 
Regenwetter 
bey 
trüber Luft. 
S 9, 54 M. 
Warme Luft. 
25 pfingstf. 
26pfingftm. 
27 Pfingftd. 
28 dXtuttemb. 
29 Maximilian 
30 Wiegaud 
31 Carolina 
Mai. Neuer. 
21) Christi Gespräch mit Nikodemus. Ioh.z,,. 
so Trinitatis 
21 Prudentia 
2ß Emilie 
2zDesiderius 
L4Frohnleich. 
s5Esther 
26 Eduard 
Gewitter-Regen 
kühlt 
die Luft ab, 
und 
stellt um 
C o, 42 M-
das Ende des 
Monats 
1 Iuniuo 
(Trinitatis) 
2 Marcellus 
3 Erasmus 
4 (Iritis 
5Frohn!eich. 
6 Artemius 
7 Lucretia 
22) Vom reichen Maune und Lazarus. Luc. 16,19. 
$271. 6. n- Tr. 
28 Willebaldus 
29 Maximilian 
zoWiegand 
31 Carolina 
sich fruchtbare 
Witterung 
ein. 
8 l-S- n. Tr. 
9 Bertram 
ivFlavius 
i x Barnabas 
isBasilides 9 o, 49 Ab. 
14- Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großf. 
Elisabeth Michailowna, alt 2 Jahr. 
21. Namensfest Sr Kaiser!. Hoheit, des Cefa! 
rewitsch und Großfürsten, Constantin p<m> io< 
witsch; Namensfest Ihro Kaiserlichen Hoheit 
der Großfürstin Helena pawlowna; und Nw 
mensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf. Conftan-
tirt Nicolajewitfch. 
Alter. JUNIUS. Neuer. 
1 Gottschalk Warme ! 13 Tobias 
2 Marcellns Witterung. ! 14 Valeria» 
sz) Großes Abendmal. Luc. 14, 16. 
3 2. S. n. Tr. 
4 Darius 
5 Bonifacius 
6Artemius 
7Lucretia 
8 Medardus 
9 Bertram 
Die Schwüle 
wird 
öurd) eintretende 
Gewitter-Re­
gen gemildert. 
) 4, zi Ab. 
Somero Ans. 
152.6. n. Zv-
i6Iustina 
lyRicander 
18 Homems 
19 Gervasius 
20 Floreutin 
2iRahel 
24) Vom Verl. 
10 3.6- n. Tr. 
11 Barnabas 
12 Basilius 
13 TobiaS 
14 Valerius 
15 Vitus 
i6Instina 
Schaafu. Groschen. Luc. 15,,. 
223.6. n. Tr. 
Hierauf wird 
schönes 
fruchtbares 
G 5, 20 Ab. 
23 Basilius 
24% d. Täuf. 
25 Christiana 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28Iosua 
25) Von: Splitterrichten. Luc. 6, 36. 
"294.6. n. Tr. 
(Petr. PatilO 
30 Lucina 
1 7 4 -6. n. Tr j 
»8 Homerus 
^Wetter eintreten, 
Alter. B r a c h m o n a t .  Neuer. 
19 Gervasius 
so Florentiii 
21 Nahe! 
22Achatius 
23 Basilius 
26) Petri 
245. S- n. Tr-
(J.d- Tauf.) 
25 Chrisiiana 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josua 
29 petri Pauli 
30 Lucina 
und bis 
zum Ende 
£ 7/ 39 M. 
reicher Fischzug. 
dieses Monats 
anhalten. 
9 3/ 8 2Ö?» 
1 Julius 
2 Mar Hmf. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
Luc. 5, i-
„65.S. n. Tr. 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
lo 7 Brüder 
i2Eleonora 
12 Heinrich 
. 25. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät, Selbst-
Herrscher von ganz Rußland, NICOLAI PAW-
LOWJTSCH, geb. 1796, alt 32 Jahr; und (9t* 
burtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Alexandra Nttolajewna, alt 3 Jahr. 
Alter. JULIUS. Neuer. 
ß?) Versöhnlichkeit gegen die Feinde. Matth. 5,30. 
» 6  6. n. Lr. 
b Mr. Hetmf. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
6 Hektor 
7 Demetrius 
Sehr warme 
Tage. 
Sehr heiße 
Lnft 
zieht Gewitter 
und Platzregen 
herbey. 
136.0. n- Tr. 
(Margarets) 
i4Bonavent 
15 Apost. Thl-
16 August 
17 Alexius 
i8Rosina 
19 Friederika 
38) Wunderb. Speisung d. 4000 Mann Mrc.8,1. 
8 7-6 m Lr-
K Cyrillus 
107 Brüder 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
>3 Margareta 
>4Bonavent 
) St 41 M. 
Fruchtbare 
2lnfang der 
Hundstage-
y n,58 Ab. 
207.6. n. Lr. 
21 Daniel 
11 Mr. Magd. 
23 OSkar 
34 Christina 
35 Iacobus 
»6 Anna 
3S) Vom falschen Propheten- Matth. 7,15. 
15 8-6. n Tr 
(?lpoft Theil ) 
,6 August 
»7 Alexius 
iL Rosina 
Witterung. 
Sehr 
heiße Tage. 
278 S. n.Lr. 
28 Pantalon 
29 %tatxip 
zo GermgnuS 
Alter. Heumonat. Neuer. 
19 Friederika Bewölkter zi Rebecca 
ss Elias Himmel, doch i August 
(petr.Rettf.) 
21 Daniel C 5, 16 Ab. -Hannibal 
30) Vom ungerechten Haushalter. Luc. 16,1. 
S29.G. n. Tr. 
(Mr. Magd.) 
2z Oskar 
34 Chrisiina 
25 Iacc'^s 
26 Anna 
s? Martha 
28 Pantalon 
mehrentheils 
angenehmes 
Sommerwetter. 
31) Zerstörung Jerusalems. 
2910 S n Tr. 
zo Germanus 
31 Rebecca 
1. Geburtsf. I 
6, 21 Ab. 
Sehr 
heißes Wetter. 
3 9 S« n. Cr. 
4 Dominikus 
5 Oswald 
6Verkl. Chr. 
7 Sixtus 
8Busso 
9RomanuS 
Luc. 19, 41. 
1010.0. nXr. 
11 Herrmann 
12 Clara 
Kais. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA, geb. 1798, alt 30 Jahr. 
11. Namf. I. K.H. d. Großf. ÖlgaNicolajeWna. 
22. Nameusf. Ihro Kaiserl. Majest., MARIA 
LEODOROWNA, wie auch I. Kaiserl. Hoheit, 
der Großf. Maria Nicolajewna, I. Kaiser!. 
Hoheit, der Großf. Maria Michailowna, und I. 
Kaiserl. Hoheit, der Großf. Maria pawlowna. 
Alter. AUGUSTUS. Neuer. 
i petriRettf. 
sHannibal 
3 Eleasar 
4 Dominikus 
Schwüle Luft. 
Regen. 
13 Hildebert 
14 Clementine 
15 Mar.Himf. 
16 Isaak 
32) Vom Ph 
5 ii.S-n.Lr. 
6Verkl. Chr. 
7 Sixtus 
8Busso 
9 Romanus 
io Laurentius 
?i Herrmann 
arisaer und Zöllne 
) 4, 23 Ab. 
Bewölkter 
Lnftkreis. Stür-
misches Wetter. 
Ende der Hdot. 
r. Luc. 18, 9. 
17" 0-n.Lr. 
18 Helena 
i9Sebaldus 
20 Bernhard, 
21 Ruth 
22Philibert 
33 Zachaus 
33) Heilung i 
13 ia.0. n. Lr. 
13 Hildebert 
,4Clemtntine 
iFtNar-Himf. 
,6 Isaak 
»?Wilibald 
»8 Helena 
»es Taubstummen. 
Heiterer 
G 7, 6 M-
Himmel 
und 
Sonnenschein. 
Marc- 7, 31. 
2412.0.n.Lr. 
(Barthol) 
25 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
28Äugusius 
2930h. Enth. 
30 Benjamin 
34) Vom barmherzigen Samariter. Luc-10, 23. 
»9iZ'0 n.Lr i jziiz.0.n.Lr. 
Alter. August. Neuer. 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22Philibert 
sz Zachäus 
24 Barthol. 
25 Ludwig 
C 6, 16 M. 
Schönes 
Erndtewetter. 
Nebligte und 
trübe Luft. 
1 September 
(Egidius) 
2 Elisa 
3 Mansuetus 
4Thcodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
35) Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17, 11. 
2614. S- n.Lr. 
27 Gebhard 
28 Augustus 
2930h £Etuh. 
30 Benjamin 
31 Chrisifried 
Um das Ende 
O IO, 12 M. 
des Monats 
schon sehr kühl. 
714/6.11. Er. 
8 Mar Geb. 
9 Brutto 
ivSosthenes 
11 Cobald 
i2SyruS 
6. Geburtsf. Ihro Kaiserl. Hoheit, der Großf. Maria 
Nicolajewna, geb. 1819, alt 3Jahr. 
16. Geburtsf. Ihro Kaiserl. Hoheit, der Großf. Catha-
rina Michailowna, alt 1 Iyhr. 
22. Krönungsf. Gr. Kaiserl. Maj. NICOLAI PAW-
LOWJTSCH, Selbsth. aller Reußen, und Ihro Kaiserl. 
Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA., 
SO. Namensf. Sr. Kaiserl. Hoheit, des Thronf. u. Großf. 
Alexander Nicolajewitsch, u. Geburtsf. Ihro 
Kaiserl. Hoheit, der Gro.ßf. Olga Nicolajewna, geb. 
-1822, alt 6 Jahr, wie auch Ritterfest des Ordens des 
h e i l i g e n  A l e x a n d e r  N e w s k y .  
Alter. SEPTEMBER. Neuer. 
i Egidius 13 Amatus 
36) Von der göttlichen Fürsorge. Matth. 6,24» 
2 15-S.n.Tr. 
3 Mansuetus 
chTbeodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
Veränderliches 
Wetter. 
) 1, 3 M« 
Heitere 
angenehme 
1415.6. nTn 
(f Erhöh.) 
15 NicodemuS 
i6Leontine 
»7(Quatemb. 
18 Gottlieb 
19 Werner 
soFaufta 
37) Vom Jünglinge zu Rain. Luc. 7, 11. 
9i6.S-n.Tr- Witterung. 2116.6. n.Cr. 
(Matthäus) 
ivSostheneS Nebel 22 Moritz 
11 Cobald H 3,49M. ^ >bst 23 Hosia 
i2SyruS Anfang. 24 30h. fEmpf» 
2 3 Amatus 25 Cleophas 
14 t Erhöh. und kühle 26 Harald 
15 Nicodemus 27 Adolph 
38) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 
1617.6-n.Cr.) Nachte. [28 i7.6-n-Cr. 
Alter. Herbst monat. Neuer. 
i7Iosephine 
»8 Gottlieb 
19 tZXuatemb. 
soFausta 
si Matthäus 
22 Moritz 
C 10/45 Ab. 
Stürmisch. 
Trübes und 
regnigtes Wetter. 
99 Michael 
zoHieronimus 
1 Ottober 
2 Vollrad 
3 Iairus 
4Francistus 
59) Vom vornehmsten Gebot. 
» 5 1 8 - @ -  n . T r . l  
»chIohEmpf. 
25CleophaS 
26 Harald 
27 Adolph 
»8 Wenzeslaus 
»9 Michael 
Heller 
Himmel. 
> 1, 56 M. 
Heitere 
Matth, äs, 34. 
518.@ n.Lr. 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Tomafia 
9 Dionysius 
10 Melchior 
11 Burchard 
40) Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 
3019.6. «.Cr. | Herbsttage. 11319.6. n.Cr. 
5. Namensfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Groß-
fürstin Elisabeth Michailowna. 
9. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Hoheit des Groß.' 
färsttn Conftantin Hnolajewitfcb, alt 1 Jahr, 
sa. Ritterfest des Ordens des heil. Wladimir. 
Alter. OCTOBER. Reue?. 
i Woldemar 
a Vollrad 
z Iairus 
4Franciskus 
5 Friedebert 
6 Louise 
Nebligte 
und 
naßkalte Luft. 
) 8, «5 M. 
Nacht-Fröste. 
iz Theresia 
i4CalixtuS 
15 Hedwig 
16 Gallus 
,7 Leonhard 
41) Köuigliches HochzeitmShl. 
Veränderliches 
Wetter, 
7 20. S. n- Tr 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
Melchior 
11 Bnrchard 
12 Wallfried 
iz Theresia 
und 
es friert, beson« 
§ 2, 51 M. 
ders Nachts, 
sehr siark. 
Matth. 23, 1. 
1920.0. n.Lr. 
20 Felicius 
21 Ursula 
32 Cordula 
2z Severin 
24 Salome 
25 Crispin 
42) Wunderkur an V. König. Sohn. Joh. 4, 47» 
i42i.S.n.Tr. 
15 Hedwig 
i6Gallius 
17 Leonhard 
13L.uc.Evg. 
lpLtuius 
Reine 
angenehme 
Luft. 
£ 6, 12 Ab. 
362l.Sn.Tr. 
37 Capitolin 
28 Sim. u.Jd. 
L9Narcissuö 
30 Absalon 
zi Wolfgang 
Alter. Weinmonat. Neuer. 
soFelicms Die 
Luft wird 
i November 
(Aller Heil.) 
43) Vom Schalksknechte. Matth. 18, 33. 
»183.6. n.Tr 
83 Cordula 
»z Severin 
24 Salomo 
35 Crispin 
26 Amandus 
syCapitolin 
kälter, 
und 
Schneegestöber 
tritt 
bei rauher und 
2 22.6 n.Tr. 
(Aller 6eel.) 
3 Maurus 
4 Otto 
5 Blandina 
6 Caspar 
4, 44 Ab. | 7 Balthasar 
I 8 Claudius 
44) Vom Zinsgroschen. Matth. 22, 15. 
2823.6. n Tr. 
(6im. u.Iud.) 
29 NatcissuS 
zoWfalon 
2» Wolfgang 
kalter Witterung 
em. 
923.6n.Tr. 
ioMart.L.ut. 
11 Mark. Bis. 
is Jonas 
14. Geburtsfest ^Ihro Kaiserlichen Majestät, 
MARIA FEÖDOROWNA, geb. 1759/ alt 69 
Jahr. 
Alter. NOVEMBER. Neuer. 
1 Atter Heil. 
2 2lller6eel. 
3 Maurus 
) z, 26 Ab. 
13 Arkadin» 
14 Friedrich 
15 Leopold 
45) Auferweck. 
4 24.6- ntv. 
5 Vlandiua 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
10 ittart Hut. 
des Obersten Sochi 
Schneegestöber 
und 
stürmisches 
Wetter. 
H 4/ 16 Ab. 
er. Mat. 9, ig. 
1624.6 n. Lr» 
l7Alphä«s 
i8Gelasius 
19 Elisabeth 
so Amos 
21 Mar Opf. 
22 Cec'lie 
46) Greuel d 
1125.6. n.Lr. 
(Mart. Bisch.) 
1» Jonas 
izArkadius 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Alphaus 
er Verwüstung. 9 
Trübe 
. Atmosphäre. 
Die Kälte 
nimmt zu, doch 
hält sie 
nicht lange an. 
C 3/ 23 Ab. 
)?atth. 24, 15. 
2325.6. nLr. 
24 Jofias 
25 Cachar. 
26 Conrad. 
2?Iealmettr 
28 Günter 
29 Eberhard 
47) Jüngstes Gericht. 
1836,6 ».Cv.j Es 
Matth 25/3i. 
izoi.Zldvent 
(2lndrras) 
Vlttl. Winter Monat. Neuer. 
»9 Elisabeth 1 Decemher 
so AmoS fällt viel 2 Candidus 
»1 Mar. d)pf. Schnee. 3 Natalie 
sä Cecilie 4 Barbara 
»3 Clemens Stürmisches 5 Sabina 
»4 Jofias 6 Nicolais 
48) DasGleichnißvd. ,0 Jungfrauen- Mat.25,1. 
25 27. S. nTr-
(Cathar.) 
26 Conrad 
27 Jeannette 
s8Günter 
29 Eberhard 
ZO Andreas 
5/ 52 Ab. 
Wetter. 
Zunehmende 
Kälte. 
7 2. Advent 
8 N?r- Bttpf. 
9 Joachim 
»0 Judith 
11 Damaskus 
i sOt tW ,  
8. Namensf. Sr. Kaiserl. Hoheit, deö Grofif. 
Michael pawlowitsch, n. Ritters, aller Russ-Ord. 
20. Fest der Thronbesteigung Sr Kaiserl- Majest., 
NICOLAI PAWLOWITSCH, Selbstherr-
schers aller Reußen, für den Tag der Thronbesteigung 
wird aber der 19. November gerechnet. 
24. Namensf. I. K.H. d Großf. Cath. Micha:-
lowna, und Ritters, d. Ord. d. heiligen Catharina. 
96. Ritters, des Ordens des heiligen Georgs. 
30. Ritterf. des Ordens des heil. Apost. Andrea». 
Alter. DECEMBER. Neuer. 
i Arnold | ) ii, 18 Ab. jiz Lucia 
49) Christi Eiti 
21. Advent 
z Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 NicolauS 
7 Agatha 
8Mr.Empf. 
zug in Jerusalem. 
Heiteres ruhiges 
Wetter, 
welchem viel 
Schnee 
folgen dürfte. 
Matth. 21,1. 
14 z.Advent 
15 Johanna 
16 Albina 
i7Quatemb. 
! 8 Christoph 
19 Loch 
20 Dagobert 
50) Zeichen v 
9 2. Advent 
10 Judith 
11 Damaskus 
iL Ottilie 
13 Curia 
i4Nikasius 
15 Johanna 
om Ende der Wel 
U?in: 
ters Anfang 
Trübe 
stürmische Tage. 
Thauwetter. 
Luc- 21,25. 
214. Advent 
(Thomas) 
22 Abraham 
szBeate 
24Adm u. Ev. 
25 Weihnacht 
26 Stephan 
27I0H. Evng. 
51) Johannes Vothschaft an Christ. Matth. 11,2. 
16z.Advent I Strengere 128 S-n.rvhn. 
I l(Unsch.Rind) 
Alter» Chr i ^s tmonat .  Rem?. 
»73gnatius 
z 8 Christoph 
19 CtXuatemb; 
so Dagobert 
21 Thomas 
99 Abraham 
<L o, 21 Ab. 
Kälte, 
tritt 
29 Noah 
30 David 
31 Sylvester 
1 Januar 
Neujahr i8%0-
2 Abel Seth 
3Enoch 
52) Johannes £ 
»3 4. Advent 
s4.Admu.Ev 
»5 lveihnacht. 
s 6 Stephan 
s^Ioh. Gong 
»LUnfch.Aind 
99 Noah 
eugniß von sich se 
9 5,  30 Ab. 
gegen das 
Ende 
desIahres ein. 
bst. Ioh. 1,19-
4©. n. Neuj. 
5 Simon 
6 Heil, z ^ön. 
7 IulianuS 
8 Erhard 
9 Beatus 
10 Pauli fBinf-
53) Christi Darstellung im Tempel. Luc. 2, 23. 
Zo S.n. rveih.I 111.6. n.ßp, 
ziSylvestn I > 8, 58 M. 12 Reinhold 
6. Namensfest Sr. Kaiser!, MajeM, NILO, 
LAJ PAW^WITSCH, Selbstherrschee .von 
ganz Rußtand. 
Auf, und Untergang der Sonne. 
Den I. Januar 
-
'*
•
 oo «
i? 0
 OUnterg. 3,15, 
— 10. — .—> 8,29. — 3/31-
.— 2Q. — — 8, 5- — 3/55-
— 1. Februar -•— 7/35- — 4/25-
.— 10. — — 7z"- — 4/49-
— 20. — — 6,44. — 5/1 <5-
— I. März — 6,20. —— 5/40. 
— 10. — — 5,56. — 6, 4. 
— 20. — — 5/29- — 6,31. 
— I. April — 4/57- — 7, 3-
.— 10. — — 4/34- —— 7/26. 
— 20. —. — 4, 9- ——- 7,5 l. 
— I. Mai — 3/43. — 8,17-
—. 10. — — 3,24- —— 8,36. 
— 20. — — 3/ 7. — 8/5Z. 
— I. Iunius — 2/54- — 9, 6. 
— 10. — —- S/51- • 9, 9-
— SO. . — — 2,56. —— 9/ 4* 
1. Iuliu« — 3/ 9. — ,  8/51. 
— 10. — — 3/25- 1  • • •  8/35-
— 20. - • 3,46. —— 8/14. 
JUL 1. — 4/«5- —— 7/45^ 
-i- — — 4/37- — 7/23-
— S»0» — — $/ Z? —— 6,57. 
Den i. Septbr. OAufg. 5/35- OUnterg. 5,25 
— 10. — .— 5/58. — 6, 2 
— 20. — — 6,24. 5,36 
— I. Oktober — 6,53-
—  5 / 7  
— 10. — •— 7/17. 4/43 
»— SO. ' — — 7/43' — 4/17 
— I. Novbr. — 8,13. 
— 3/47 
— 10. —• — 8/34- — 3,26 
— so. —- 8,52. 
— 3, 8 
— I. Decbr. —- 9, 6. — s,54 
— 10. — — 9, 9. — st,51 
—- 20. — — 9, 5- — s,55 
Cv 
V o n  d e n  v i e r  J a h r e s z e i t e n .  
Der Frühling fängt a n  d e n  8 «  M a r z  
Abends um 4 Uhr 24 Minuten, da die 
Sonne in das Zeichen des Widders tritt, u» 
dadurch Tag u. Nacht einander gleich werden. 
Der Sommer nimmt feinen Anfang 
d« 9. Iunins Abends um 1 Uhr 48 Mi­
nuten mit dem Eintritt der Sonne in vas 
Zeichen des Krebses, wodurch zugleich de? 
längste Tag auf der nördlichen Hälfte der 
Erdkugel entsteht. 
Der Herbst tritt cht am 11. September 
Morgens um 4 Uhr 1 Minute, indem die 
Sonne das Zeichen der Waage erreicht, und 
abermals Tag und Nacht einander gleich find. 
Der Winter fängt an den 9. December 
Morgens um 8 Uhr 58 Minuten, da die Sons 
ne in das Zeichen des Steinbocks tritt, wo-
durch auf der nördlichen Hälfte der Erdkw 
gel zsgleich der kürzeste Tag entsteht. 
Von den Finsternissen. 
In diesem Jahre begeben sich nur 2 Sonnenfinsternisse, 
von denen keine hier sichtbar seyn wird. Der Mond 
wird nicht verfinstert. 
Die erste Sonnenfinsternis trifft ein am 2. April und 
ist sichtbar in Afrika, Asien und im südlichen Europa. 
Die zweite Sonnenftnsterniß erfolgt in der Nacht vom 
26. zum 27. September, und wird nur auf den Ostindi-
schen Inseln und den Inselgruppen des stillen OceanS, 
sichtbar seyn. 
Russisch? Kaiserli ches Haus. 
NICOLAI  der  Ers te ,  Ka ise r  und  Se lbs t -
Herrscher aller Reußen, regierender Herzog 
von Schleswig-Holstein, geboren 1796 den 
LFten Iuny. Vermahlt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, geb. 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, d. 1. Iuly. 
Kaiserin Mutter, MARIA FEODOROWNA, 
geborue Herzogin von Würtemberg-Stuttgard, 
geboren 1759 den i4ten October. 
Alexander Nikolajewitfch, Thronfolger und 
Großfürst, geboren 1818, den 17. April. 
Conftantin pawlowttfch, Cesarewitsch und 
Großfürst, geboren 1779, den 27$«« April. 
Großfürst Michail pawlowitsch, geboren 1798, 
den 28sten Januar. Vermahlt mit der 
Großfürstin Helena .Z?awlow?»a, geb. Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806, d. 28-Deebr. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren 1819, 
den 6ten August. 
Großffirstin <l>lga NLkolajewna, geboren 1822, 
den zosten August. 
Großfürstin Alexandra Nicolajewna, geboren 
. 1825, den 12. Iuny. 
Großfürstin Maria Mickäilowna, geboren 1825, 
den 2 s. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geboren 
1826, den 14. May. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geboren 
den 16 August 1827. 
Großfürst Conftantin Nicolajewitsch, geboren 
den 9. September 1827. 
Großfürstin Maria parvlowna, geboren 1786, 
den 4ten Februar. Vermahlt mit 
Sr. K5n. Hoheit, dem Erbgroßherzoge von Sachs 
sen-Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren den 2. Februar 1783-
Großfürstin Anna pawlowna, geboren i?95, 
den ?ten Januar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen der Nie# 
verlande, Wilhelm Friedrich Georg 
Wig, geboren den 6. December 179a. 
Nachricht von den Posten. 
Die  Pos t  ans  6 t .  Pe te rsburg  
kommt an: Montags und Freitags, und geht 
ab Dienstags und Sonnabends. Der Empfang 
der Briefe dauert bis 6 Uhr Nachmittags. 
D ie  Pos t  aus  R iga  
kommt Dienstags und Freitags anj und geht 
ab Mittwochs und Sonnabends. 
Der Empfang der Briefe für die Nigische Pyst 
dauert-bis is Uhr Mittags. 
-^ -Nach  Schweden und  F inn land  Jehen  d ie  B r ie fe  
' Zleichfcklls zwei Mal wöchentlich. 
.  - D ie  Pos t  ans  Hap fa l  
' kommt Montags an, und geht Mittwochs, Vor-
^mittags um i2 Uhr, ab. 
< ;  .  E inhe im isches  
. , . . i-
n a 
Cop. 
Abo » » » » , 48 
A s t r a c h a n  . . .  8 8  
Archangelsk . . 70 
Aberfors . . . 361 
Arensburg. . . 20 
D e l e s t o c k  . . .  5 2  
Brest in Litthauen. 56 
C h a r k o w  . . .  7 4  
C a s a n  . . . .  7 6  
C r o n s t a d t  . . .  2 4  
Dorpat. . . . 24 
B vi e-f? Ports 
ch : < : 
Dnbns. . 
.• Cop 
. 74 
Dünaburg. 
. Z2 
Elisabechzard • 76 
Friedrichsham • 32 
Fricdnchsiadt . 28 
Groduo . 
. 48 
Gdow . . . 20 
Hapsal. . . 12 
Iaroslawle . 52 
Iamburg . . 20 
Irkmff. . . IOO 
Cop. 
Kaluga . » . . 6o 
Kamenez Podolsk . 74 
Kiew . . . 68 
Kursk . . . . 7° 
K o w n o  .  . . .  3 6  
L i e b a u  . . . .  32 
Ladoga (Neu-) . 28 
M o s k a u  . . .  5 2  
Mitau . . . . 28 
M i n s k  . . . .  52 
Rischnenowgord . 70 
Nowgorod. . . 32 
N a r v a .  . . .  20 
O r e l .  . . . .  64 
Ostaschkow. . . 56 
Petersburg (St.) 24 
P e t t f a  .  . . .  7 4  
P e r m  .  . . .  8 8  
zho l tawa . . .  74 
P l e s s o w  . . .  2 8  
Pernau .  . . .  16 
Cop. 
Nasan • . • 60 
Riga . • • 24 
Nomen. • . • 70 
Sara tow.  , 78 
Simbirs? . . 76 
Sinferopol » 84 
Smolensk. . 48 
Tambow . • 70 
Twer . . • 48 
Tobolsk . • 100 
Tomsk. « . 100 
Tula . . ; 60 
tiffß» . • . 86 
Büna . . . 4® 
Wladimir. • 60 
Wologda . 52 
Worvnesch. • 70 
Wyburg . • 28 
Windau . • 32 
Wesenberg • 12 
Wjaeka, . « So 
Beschreibung der Post-Stationen. 
M i t  A n z e i g e  d e r  P o s t p f e r d e .  
Anze ige  der .S ta t ionen .  
8?on: der Gouv. düt&tit Reval über Narva 
nach St. Petersburg bis zur ersten Station 
des St, Peteeöburgschen Gouvernements: 
Nr. 1. 
Gouvernementsstadt Reval . . . 
P o s t :  J e g l e c h t  . . . . . .  
P o s t :  K a h a l  . . . . . . .  
Post: Loop . . 
P o s t :  P ö d d r u s  . . . . . .  ( 8 7 )  
P o s t :  H o h e n k r e u t z  . . . . .  
W a r j e l l  . . . . . . .  
J e w e  .  . . .  .  ( 1 5 4 )  
Chudleigh 
Waiwara 
Post: 
Post: 
Pest: 
Post: 
Stadt Narva 
Summa . 
Nr. 2. 
Bon ber Gouv. - Stadt Reval über Dorpat 
nach Riga :tä zur ersten Station des Lieflan-
dischen Gouvernements: 
Post: .IMe, siehe Nr. 1. . . 
23 
25 
23: 
22| 
26 
2 61 
21 
12 
18 
m 
220 
167.' 
Anze ige  d e r  Sta t ionen .  
Post: Klein-Pungern 
Post: Ranna-Pungern 
Post: Neunal . . . 
Summa 
Nr. 3. 
VouberGouv.« Stadt Reval über Pernau 
nach Riga bis Pernau. 
Gouvernementsstadt Reval. ... , 
P o s t :  F r i e d r i c h s h o f f  . . .  «  
P o s t :  R u n a f e r  . . . . .  
Post: Soetküll ^ ^ . 
Post: Ieddefer . . , . . 
P o s t :  H a l l i c k  . . . . . .  
Stadt Pernau ..... 
Sununa 
21 
261 
i3| 
226' 
20 
29 
25 
20 
17 
25_ 
135 
Baltischport 
438 
124 
73 
246 
48 
Wesenberg 
Weißenstekn 73 
191 
122 
103 
130 
195 
93 
Hapsal 
299~ 
98 
Narva 
220 sReval. 
Verzeichniß einiger Jahrmärkte. 
Reva l ,  Gouvernements  ,  Stad t ,  häk t  Jahr ­
markt am 2vsten Junius bis zum isten Julius; 
am 26sten, s?jien und 28sten September Vieh-
markt. 
D a l t i S p o r t, Stadt, hält Jahrmarkt den afets 
tinb zten Februar, und am 2 isten und 22sten 
September Kram-, Vieh, und Pferdemarkt. 
Wesenberg ,  Kre iss tad t ,  hä l t  Jahrmarkt den 
27sien und 28sten Januar, den i6te« und 
lylen JuniuS und den 29sten September. 
Weißens te in ,  Kre iss tad t ,  hä l t  Jahrmark t  den  
zten Februar und den 25sten JuniuS, wie auch 
am roten und »iten September Kram, und 
Viehmarkt. 
Hapsa l ,  Kre iss tad t ,  hä l t  Jahrmark t  den  i v ten  
und uteri Ianu<w, und den l4ten nnd 15W1 
Sepmnbe*. 
Lea l ,  den  i s ten  Sonn tag  in  den  Fas ten ,  und  
den 24sten September. 
Kegek ,  am Michae l i s tage .  
Je  ge l  ech t ,  ach t  Tage  nach  M ichae l i s .  
Rappe l ,  den ersten Freitag nach Michaelis. 
Bei der Kirche zu Mirjams, am Zten Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. * 
Keb las ,  de«  sps ten  Sep tember ,  dauer t  3  Tage .  
Schloß Lohde, den i?ten und igten Januar 
und den 4ten und stm October. 
Das Gut Rosenthal, heilige drei Königs 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Das Gut Jewe, am 24sten und 25sten Sep^ 
tember Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R iga ,  Gouvernements -S tad t ,  hä l t  Jahrmark t  
vom mosten Jumus bis zum ioten Julius. 
Doxpa t ,  S tad t ,  hä l t  Jahrmark t  vom im  
Januar an, drei Wochen. 
Pernau ,  S tad t ,  hä l t  Jahrmark t  vom Stoffen 
Julius an, drei Wochen. 
Fe l l i n ,  S tad t ,  ha l t  Jahrmark t  den 22j?m 
September, zwei Tage. 
A rensburg ,  S tad t ,  ha l t  Jahrmark t  den  a ten  
July, 3 Tage und den 24sien August, z Tags» 
A n h a n g .  
(Beschlkß der Erzählung: das Altarbild.) 
Der Freiherr von Horst mag auch die Brandfackel 
nicht selber geschwungen haben — ach ich muß es glau-
den! Aber du weißt Elisabeth, wie er unser Haus so 
grausam und rachgierig verfolgt hat, daß man ihm al-
leS zutrauen mußte. Und sind nicht die Urkunden ge-
raubt worden, deren Verlust uns um unsere Güter 
gebracht hat? Ihn hat meine Mutter in ihren letzten 
Stunden, wo sie fast erbetteltes Brod ast, als den Ur-
Heber ihres Unglücks angeklagt, ihn —" einen Möcher 
genannt. 
Sie schwieg einige Augenblicke, und sprach dann ge-
faßtet, mit dem Tone stiller Ergebung: „Ich muß aus 
ewig von ihm getrennt sein, aber — er hat nicht Blut-
schuld geerbt, das soll mich trösten im Leben und im 
Tode!" Wahrend Anna sich so mit dem Andenken des 
geliebten Mannes versöhnte, ging er den Gefahren 
gleichgültig entgegen, suchte den Tod auf. vielen Schlacht-
feldern' und wo Tausende um ihn her in fröhlicher Le­
benslust fielen, mußte er des Lebens-Bürde tragen. So 
war mehr als ein Jahr verflossen, da zog Wrangels 
Heer noch einmal nach der Weser, um sich mit Königs-
»narck in Westphalen zu vereinigen. An einen Hctbstabend 
kam Alborg wie er noch immer sich nannte, mit einer 
Reiterabtheilung, die zur Vorhut des Heeres gehörte, in 
5a« Dorf wo sein Unglück begonnen hatte. In der 
Schenke erfuhr er zufällig, daß der alte Kriegömann 
zu Ende des vorigen- Wintert gestorben •toae, atiet er 
rvaQte es nicht eine'' Frag'e gif tljuri/ die" das Gespräch 
auf die Geliebte hättx leiten.können, unschlüssig, ob er 
noch an diesem Abend' weiter z'öge zu dem Städtchen, wo 
er einK.gelegen Hütt«, und leicht.Nachrichten von ihr 
zu erhalten hoffen konnte, ging er zur Kirche in deren 
Nahe die Reiter gelagert waren, um einige Stunden 
auszuruhen. . Die Pferde waren längst der Mauer an 
Speiden gebunden; .auf dem Kirchhofe lagen die Rekter-
um einige Wachfeuer und verzehrten die Lebensmittel, 
die sie im Dorfe zusammen getrieben hatten. 2tlbciy 
stellte eine Schildwache vor die Kirche, am sie gegen 
Entweihung zu schützen, und ließ sie sich aufschließen. 
Als er vor dem Altar trat und die Züge der Geliebten 
in der matten Beleuchtung der Kirchenlampe erblickte, 
sank er auf die Stufen nieder und rief sich den kurzen 
Traum seines Glückes zurück. 
Lange war er in diese Erinnerungen verloren gewe-
sen, als plötzlich bei dem mitternächtlichen Stundenschlag 
ein Heller Glanz die Kirche und das Bild auf einen 
Augenblick erleuchtete, Alborg fuhr auf und ging hinaus. 
Tiefes Dunkel lag auf dem Thale. Einzelne Sterne 
schimmerten am schwarzblauen Himmelsgewölbe und tri 
der Ferne leuchtete der Schein von Wachfeuern über den 
halbmtlaubten Wipfeln der Wälder. Um ihn her war 
tiefe Stille. Gedankenvoll wandelte Alborg übet die 
Wohnungen der Tobten, unter den Schlafenden umher, 
welche in ihre Reitermäntel gehüllt, auf bin Grabstei­
nen lagen. Bei einem Wachfeuer, das nur noch matt 
loderte, lehnte er sich an ein Grabmahl and blickte über 
die schaurige Schlummerstätte. Endlich siel sein Augs 
auf die Inschrift des Grabmahls, und ^stürzt fuhr er 
zurück, als et Anna's Geschlechtsnamen in großen schwar­
zen Buchstaben erblickte, und stand wie vernichtet, als 
et beym nächsten Blick, auch den Namen Anna in gold-
tun Zügen lat.. Erst nach einigen Augenblicken, war er 
gefaßt genug, die Inschrift genauer anzusehen, wo sich 
beim eraab, daß die Anna auf deren Grab er stand, schon 
siebzig Zahre früher gestorben war. Kaum aber traute 
er seinen Augen, als er auf demselben Grabmahle an 
einem andern angelehnten Schilde seinen Stammnamen 
fand, und nun entdecktes daß im vorigen Jahrhunderte 
beide jetzt feindlich getrennte Geschlechter, ein schönes 
Band vereinigt hatte. 
Sein Herz schlug laut , und noch einmal erhob sich die 
begrabene Hoffnung über die banqe Ahnungen, die seit 
einiger Zeit seine Seele gedruckt hatte. Um den Sturm 
in seinem Innern zu betäuben , gab er Befehl zum Auf-
bruch zu blasen. 
£>ie~ Schläfer fuhren äitf von den Leichensteinen, ui d 
in wenigen Minuten waren alle Reiter zw Pferde und 
Alborg an ihrer Spitze. 
Seine Unruhe stieg, als et sich mit grauendem 3Äw 
dem Schlosse näherte, wo et sich einst von der Geliebten 
losgerissen hatte. Er führte feinen Haufen auf einem 
Umwege, nm die Bewohner des theuren Hauses nicht 
zu stören, und zog am Saume des Wäldchens, daß an 
den Lindengang stieß, zu dem Städtchen, wo seine SRcit 
ter die Ankunft des Heeres erwarten sollten» Gleich 
nach seiner Ankunft hüllte er sich in einen Mantel und 
gvig allein zum Schlosse. Ein heiterer Herbstmorgen 
lachte über der freundlichen Landschaft; aber ein schwer-
mathig es Gefühl ergriff Alborgs Herz, als et diese Ge­
gend, deren Bild in üppigem Sommergrün, wie er sie 
verlassen hatte, in seiner Seele war, mm im falbe» 
Schmucke des Herbstes wiedersah. Mit zögernden 
Schritten ging er auf dem wohl bekannten SBegt zu den 
tarten. Er näherte sich dem Heckengange, der zu dem prtngbnmnen führte, wo einst Anna mit dem ersten 
Liebesgestandnisse in seine Arme sank; aber als er noch 
hinter der schirmenden Taxuswand war, hörte er eine 
tiefe mannliche Stimme, die den Sterbepsalm De pro­
fundus betete. Wie betäubt blieb er stehen, und als er 
sich endlich ermannte, und um die Ecke trat, sah er einen 
Priester den Gang hinab gehen, aber in demselben 2tu* 
genblicke trat Elisabeth in Trauerkleidern, auf der andern 
Seite um die Hecke. Beide fuhren einen Schritt zurück. 
Alborg! sprach das Fräulein ihn erkennend. Herr Ritt-
weister — setzte sie hinzu, und eine schnelle Röthe flog 
Über ihr bleiches Gesicht. 
Um Gotteswillen! was ist vorgefallen? rief er bebend. 
Sie ist nicht mehr sprach Elisabeth schluchzend, Heutt 
um Mitternacht ist sie gestorben. 
Er hörte die letzten Worte nicht mehr, und war besin­
nungslos niedergesunken. Als er die Augen wieder auf-
schlug, fand er sein Haupt in Elisabeths Armen, die ihn 
ins Leben zurückzurufen gesucht hatte. Er sah mit star­
ren Blicken die Jungfrau an, deren Lockenfülle, die ent-
fesselt über'das schwarze Gewand wallte, der frische Mor-
genwind um seine Schlafe trieb, und als er endlich zum 
Bewußtseyn seines Unglücks zurückgekehrt war, bat er 
sie, ihm alles zu sagen. Anna war im Herbste des vori-
gen Jahres ins Kloster gegangen, um wie sie sagte, das 
Gelübde zu lösen, dem ihre Mutter geweiht gewesen war. 
Ehe sie es ablegen konnte entwickelte sich die Krankheit, 
die an ihrem Leben genagt hatte» Sie wünscht« ihre 
legten Tage im Kreise der Ihrigen zuzubringen, und starb 
m Elisabeth« Armen. 
DaS Frä«le?n g«b ihm einen verschlossenen Brief, den 
Anna einige Tage vor ihrem Tode mit dem Auftrage ihr 
anvertraut hatte, ihn dem Rittmeister, wenn er je wieder­
käme, zu, übergeben, sonst aber nach drei Jahren, unent-
siegelt zu verbrennen. Alborg fand darin die Versicherung 
ihrer Liebe und ihrer Freude, daß sie sein unentweihtes 
Bild an ihr brechendes Herz legen könnte. Er drückte 
das Blatt an seine Lippen, und als seine Thranen es be« 
netzten, begegnete er Elisabeths weinendem Auge. Er saß-
U ihre Hand mit schnellem Druck, erhob sich und ging 
in den nächsten einsamen Gang. Als er nach einer hal­
ben Stunde gefaßter zurückkehrte, bat er da« Fräulein 
ihren Aeltern seine Rückkehr zu melden, da er e« nicht 
wagte, durch seine Erscheinung ihrem Kreise den Schmerz 
unglücklicher Erinnerungen wieder aufzuregen. Er ging. 
Am folgenden Abend als Annas Leiche in der nahen Klo-
sterkirche beigesetzt ward, folgte auch er den Leidtragenden, 
sah die geliebte Gestalt als der Sarg noch einmal geöffnet 
ward, und blieb am Eingange der Gruft, deren Thüre mit 
dumpfen Wiederhall sich schloß, betäubt stehen, bis man 
ihn aufstörte. 
AlS er in da« Städtchen zurückkam, war eben die Vor-
Hut de« schwedischen Heeres angelangt, und in derselben 
Nacht mußte Alborg mit seinen Reitern aufbrechen. Ei-
nige Monate nachher sah er seinen vaterlichen Freund, 
der mit den weimarischen Regimentern von den Franzosen 
zu den Schweden übergegangen war. Der Oberste hörte 
die unglückliche Geschichte seines jungen Freundes mit gro­
ßer Theilnahme. Er überlieferte ihm ein versiegeltes 
Packet, daß der Freiherr von Horst,'nicht lcmge vor sei-
tum Tode ttt die Hand seines Vertrauten mit dem Auf» 
L/age .niedergelegt hatte, es künstig seinem Sohne zu über-
Heben. Ulbprg fand darin mehrere Schriften, die sein« 
Erbansprüche betrafen, und einige Urkunden, deren sich der 
Freiherr, wie er nicht ohne Reue gestand, bey dem Brande 
des Schlosses seines Feindes zu bemächtigen gewußt hatte/ 
Auf einem später geschriebenen Zettel ssate er seinem 
Sohne, er glaubte, daß jene Urkunden vielleicht ein Mittel 
werden könnten, die Folgen der Acht, die man ohne seine 
Werthttdigung zu hören, gegen ihn verhängt hatte, auf, 
zuHeben; in dieser Absicht wollte er sie ihrem Eigentümer 
picht länger vorenthalten, und zuletzt rieth er seinem Sohne 
fich einst jenes Mittels geschickt zu bedienen. Leopold v. 
4>i>rft, wie er jetzt sich nannte, mochte einen solchen Rath 
ÄKt befolgenz er schickte sogleich alle jene Schriften mit 
MsmKme des später» Zettels, an den Freiherrn von 
Halbing, AM das Andenken feinet Baters, so viel wie mög-
Jich zu yeinigen, und bat um die Erlaubniß, in ruhiger» 
$eitm 'wieder abzuholen, was ihm selber gehörte. 
Gegen Qttbt des Jahres ward der Friede den bedräng-. 
ten Völkern verkünde. Horst verließ den Kriegsdienst, 
und etile in die Gegend, wohin schmerzlich süße Erinne­
rungen chn riefen, tmd vielleicht auch eine geheime Sehn-
sucht die er sich selber kaum .deuten konnte. Er hatte, al» 
et von Anna's Grabe noch einmal auf den Kampfplatz 
eilen mußte, Zerstreuung in den wechselnden Ereignisse» 
des Krieges gefunden, und sich zu der Ergebung gestimmt, 
wozu sie ihm das Beispiel gegeben, ynb in ihren Abschieds-
Worten ermahnt hatte. 
Als er im Schlosse ankam, empfing der Freiherr ihn 
W einen theuren Angehörigen, und überraschte ihn durch 
t>k Nachricht, daß es seinem -Einflüsse Ölungen war, 
die Wirkungen fr et Aechtung Rudolfs von Horst aufzuhkL 
ben und die Erbansprüche des Sohnes wieder herzustellen. 
Auch Anna'« verlorene Güter hatte sein Haus wieder 
erhalten. 2Cm Abend des festlichen Tages, wo der Friede 
in den Kirchen gefeiert würbe, wandelte Horst mit Eli­
sabeth im Garten und übergab tfr Anna's letzte Zellen, 
,,^l Elisabeths Armen will ich sterben," hatte ihre 
zitternde Hand geschrieben. „Nimm meinen lichten Kuß 
von ihren Lippen und achte ihre Liebe als mein Vermacht-
nrß." ^ 
Elisabeth folgte dem Zuge seines Arm.es, und gestand 
ihm die Neigung, die sie lange verschwiegen gehegt .hatte. 
Singe Monate nachher wurden sie verbunden.. 
Horst litf die Waldburg in Trümmern liegen, Anna's 
-Stammschloß aber wiederaufbauen und die Dorfkirchx 
schöner herstellen, wo er oft mit Elisabeth ppx h.e.m iütäu 
bilde, der Unvergeßlichen gedachte. 
Lied an meine Quaterne. 
(So gut als gewonnen.) 
Willkommen Tochter mystischer Kabale! 
Mein baarer Ruhm! mein gold'nes Glück! 
Vom Strohdach bis zum Göttepsale 
Lacht mir nun aller Wesen Blick! 
Da bist Du ja! o Du, die meinen Tage» 
Die Freude vor die Stirne prägt, 
Und alle meine Börsenklagen 
Auf ewig in die Urne legt J 
Laß Dich umarmen, göttliche Quaterne, 
Die jetzt zum Lord den Dichter macht! 
Ey, ey. so schnell werd' ich zum Sterne ? 
Das Hütt' ich ewig nicht gedacht! 
O welche kitzelnde Metamorphose! 
Ist's möglich: bin ich noch das Ding, 
Bei dem sogar die Tabacksdose 
Des Stutzers stets vorüber ging? 
Bin ich das Wesen, das vor wen'gen Stunde», 
Nur Dint und Feder vor sich sah? 
Heil mir! die Musen sind verschwunden •— 
Der Hunger auch — und Gold ist da! 
Und Gold ist da! — lebtwoh., Ihr Pierinnen! 
Wir hören auf, vertraut zu seyn; 
Denn wer Quaternen kann gewinnen . 
Macht sich mit €«ch nicht mehr gemein! 
Ich habe Taufende zu kommandiren — 
Witz, Einsicht! und Verstand! lebt wohl! 
Nun kann ich mich ganz anders rühren! 
Nun hebt mich jeder Schritt zum Pol'. 
O Schade! daß ich noch so vieles denke! — 
Das Denken paßt zum Reichthum nicht; 
Genie.' altväter'scher Geschenke 
Deö Himmels, wem giebst du Gewicht? 
Mich soll ein Lehnstuhl, der elastisch, tragen, 
Und als ein strahlend Nichts mich sehn — 
Und will Verstand und Witz mich plagen: 
Laß es mein Schlummer nie gescheht!! 
Victoria! nun kann ich mich erheben, 
Und wär' ich dummer noch als dumm! 
Ein Prachtgewand kann alles geben — 
Zum Herr Johann dreht's Hansen um! 
Hervor mit Euch, Ihr breitbetreßten Kleider! 
Steig' auf, pathetische Frisur! 
Ihr Götter kommt! Euch mein' ich, Schnei« 
der! — 
Macht mich zum Wunder der Natur! 
Eilt! zaubert mir die feinste Garderobe, 
Daß Gallier und Brüte staun'; 
Und daß zu meiner Kleider Lobe 
Sich Fama lungenkrank posaun'! 
Du Nock von Moll sollst Pudermantel wsrden 
Zu lang' warst Du mein Gallakleid! 
Fort mit dem Kittel, o ihr Erden, 
Seht mich in seid'ner Herrlichkeit! 
Ha! dieser Rock, mit seinem Scharlachftttter 
Läßt ein ganz ander Thier mich seyn! „ ' 
O sah' mich meine seel'ge Mutter, . 
Sie würde sich zu Tode freu'n! 
Ach! Junge! würde sie treuherzig sprechen: 
Nun wird doch noch ein Kerl aus dir! — 
Und ich, ich würde schön mich rächen-
Ich schenkte die Quaterne Ihr! 
Lakayen! Kutscher! Secretaire! Läuferk 
Poeten! Hunde! aufgepaßt! 
Den Wagen her! ich werde steifer!. 
Für Gold und Würden brech' ich fast! 
Deckt mir die Tafel! zwanzig arme Teufel 
Verhungernder Genies! freßt mit! — 
Nur tragt an meinem Werth nicht Zweifel, 
Der bald auf Marmorpflaster tritt! — 
Ha, welcher Epopeen Ozeane 
Verkünden schon der Nachwelt mich.! , 
Zu mancher Ode Riesenplane 
BM ich das hohe Thema — Ich! ' '1 • 
Nun will ich freih'n! ein Madchen, deren T.-
Ein nnbeneidet Strohdach deckt; 
Groß durch ein Herz — das Puppenjuge»Ä> 
Und Stand und Mode nicht befleckt! 
Ein armes Mädchen will ich glücklich machen — 
Was? ras ich? bin ich wohl gescheidt? 
Nein, eine Lady soll mir lachen 
Mit theatral'hher Zärtlichkeit! 
Drei Zofen sollen ihre Schleppe tragen, 
Und Rechts und Links Bediente geh'n! ' 
Heyduck und Mohr soll auf dem Wagen 
Wie Mitternacht und Riese steh'n! — 
Es flieh' kein Tag mir ohne Ball und Feste, 
Und ohne Huldigungen hin! 
Und denken sollen meine Gäste: 
Daß ich der große Mogol bin l — 
Zuviel Entzücken: — ich kann's nicht ertragent 
O Sohn des Iasian halt ein! 
Ich möchte sonst im Glück verzagen. 
Und ärmer als ein Dichter seyn! —• 
Dank aber fei) Dir, himmlische Quaterne! 
Die mich in frohe Schwindel tunkt! 
Ihr Etiler, zahlt mich unter Sterne! 
Respekt! ich bin nicht mehr ein Punkt! 
Edelmuth des Kaisers Alexander. 
(Wahre Anekdote.) 
Der Frühling des verhängm'ßvoklen Jahres 
1812 hatte seine Segnungen über die Gefilde Eü-
ropa's ausgebreitet Reich an diesen, war er 
auch reich an Erwartungen, Furcht und Hoffnung. 
Ein großer Theil Enropa 's rüstete sich, gezwnngm 
durch die Überlegenheit des Weltenstürmers, zum 
furchtbaren Kampfe gegen Rußland. Der Koloß 
des französischen Heeres walzte sich immer näher 
— hatte bereits die Granzen dieses Reichs bei 
Kowno überschritten. Sein Untergang schien ge; 
wiß. Treulosigkeit und Verrach bahnten ihm den 
Weg. Polen hoffte sich durch diese seine Selbst-
ständigkeit zu erringen. Die ruffischen Heere $0* 
gen sich zurück. 
In diesem Zeitpunkte verließ der Kaiser die 
Residenz, um sich zur Armee hu begeben. Ge­
weiht durch die Händ der'höchsten Geistlichkeit, 
bereitete tt sich zum Riesenkampfe vor. Schon 
hatte er die Granzen des alten Rußlands hinter 
sich und befand sich mit seinem Gefolge in Polen/ 
ohnweit dem Kriegsschauplätze, als *n einem 
schönen, aber schwülen-Frühlingstage in der Nähe 
des, an der Heerstraße belegenen Gutes, eines 
polnischen Großen, die Achse des Kaiserlichen Wa­
gens brach, und ihn nöthigte, die Herstellung 
desselben abzuwarten. 
Der Kaiser, in einem leichten, schmucklosen 
Oberrock, gleich einem gewöhnlichen Offizier/ ge? 
kleidet, verließ den Wagen und wandelte sinnend, 
ohne Begleitung, in einer stattlichen Lindenallee, 
die zu dem nahegelegenen Gute führte und ihn mit 
ihren Schatten wohlchang umfing. In Gedanken 
versunken war er bereits in die Nähe des Schloß 
ses gekommen, als ihm aus einem geöffneten Fem 
ster desselben die Töne einer himmlischen Musik, 
mit weiblicher, ausdruckvoller GesangtBegleitung, 
entgegen schallten. Er war ganz Ohr - und eilte, 
die liebliche Sängerin naher kennen zu lernen. 
Niemand hielt ihn auf, denn der schöne Abend 
hatte den Besitzer, wie den größten Theil der Be? 
wohner, ins Freie geführt. Leise schlich er die 
Marmorstufen hinan. Die Töne der noch immer 
ä»t ihm herüberfthallenden Musik waren ferne Füh, 
rermnen — er stand bereits hinter dem Stuhle der 
Sängerin und zwang sich, kaum zu athmen. Die 
Mafik ging von einem schmelzenden Adagio zu ei­
nem Wegro, dann zu einer Bataille scher. Wilde 
Phantasien entströmten den Saiten. Ausdruck 
und Gefühl begleiteten ihr Spiel — Enthusiasmus 
für etwas schien sie zu beleben — sie endete und 
lehnte sich erschöpft auf ihren Sessel zurück. 
Ein Beifallklatschen des Kaisers lohnte der 
Spielerin, die. im Umblicken zwar Ueberraschung, 
aber keinesweges Blödigkeit verrieth. Eine seltene, 
den feinen, gebildeten Polinnen eigene Grazie, 
war in ihrem ganzen Wesen sichtbar — eine Schon# 
heit, Anmuth und Ungezwungenheit, die unwi­
derstehlich einnehmen mußten, mit denen sie den 
unberufenen Gast empfing und sich mit ihm in fram 
zösischer Sprache unterhielt. Gewohnt, taglich, 
ja fast stündlich, von durchreisenden Ossizieren, die 
zur Armee gingen, Besuche zu erhalten, hielt sie 
dem Kaiser in seinem schlichten Oberrocke für einen 
derselben und ließ ihre Unterhaltung, die Geist 
und Wendung verrieth, über allerlei Gegenstände 
hingleiten. Bald erfuhr er, daß sie die Tochter 
des Hauses und ihr Vater, der Starost D... ky, 
auf der Jagd sey. , . .. 
Sie klingelte. Es wurden Erfrischungen ge, 
bracht, und der Kaiser mußte auf einem naheste­
henden Sopha Platz nehmen. Gern willigte e? 
ein, da er selbst auch ein wenig ermattet und von 
dem Anblick der reizenden jungen Dame, ihrer 
ganzen Tournüre und besonders von der Unge­
zwungenheit ihrer Unterhaltung eingenommen war. 
Sie ging zuletzt auf Politik und den damaligen 
Krieg über. Hier verrieth sie aber nur zu beut; 
lich ihre Anhänglichkeit an Napoleon und legte 
Gesinnungen mit einer Freiheit an den Tag, die 
sich für eine russische Unterthanin und besonders-
gegen einen, ihr völlig fremden Offizier, nicht 
ziemten. Sie tadelte bitter die Unternehmungen 
des russischen Kabinets, seine Maaßregeln und 
ganze Handlungsweise, erhob dagegen Napoleons 
Scharfsinn, sein Genie, seinen Unternehmungs­
geist — und vergaß sich endlich sogar zu Persön­
lichkeiten gegen den Kaiser, indem sie sogte: „Wäht 
rend Alexander in Petersburg weilt, haben die 
Feinde unsere Granzen überschritten, werden um 
fere Heere geschlagen, unsere Besitzungen verheert 
— kann dies etwas anders, als den Untergang 
dieses Reichs zur Folge haben?" — Vergebens 
suchte der Kaiser, dem, bei seiner anerkannten 
Herzensgüte, dennoch diese Unterhqltung lästig 
zu werden anfing — das Gespräch ans andere 
Gegenstände zu lenken, aber die junge Dame schim 
absichtlich wieder darauf zurückzukommen. Dem-
ohngeachtet bemühte sich der wohlwollende Mo» 
narch, sie vom Gegentheil und der Nothwendig-
keit der Handlungsweise des russischen Kabinets 
zu überzeugen. Vergebens! Sie blieb dem Cha« 
rakter ihrer Nation und der Monarch -- seinem 
edlen Herzen getreu. 
In diesem Augenblicke rollte dieIagdeqnipage 
des Starosten vor. Er trat ins Zimmer und 
wollte kaum seinen Angen trauen, als er den 
Kaiser erblickte und — erkannte. Früher am 
Hofe zu Petersbmg gewesen, hatten die Gesichts-
züge dieses liebenswürdigen Monarchen, nicht aber 
Ergebenheit und Treue gegen ihn, sich tief in seine 
Seele eingeprägt, — alles beseitigend bog er ihm 
seine Knie und sagte: „Welcher wohlthätigen Gott­
heit verdanke ich das unaussprechliche Glück, met» 
nen Kaiser bei mir zu sehen?" — Der erkannte 
Monarch lächelte und erschrack zugleich, denn die 
junge Dame war ohnmächtig aufs Sopha zurück-
gesunken. Er bot ihr hülfreich seinen Flacon an 
und war teilnehmend bemüht, sie ins Leben zu-
rückzurufen. Kammermädchen eilten herbei. Leb-
los ward sie davon getragen. Dies machte den 
Vater bestürzt und schien ihm unerklärbar, da er, 
noch bei seinem Eintritte, beide in einem zutrauli­
chen Gespräch begriffen fand. Wohlwollend er-
klärte ihm der Kaiser die wahrscheinliche Ursache. 
— Der Vater erbleichte sichtlich, stürzte zu den 
Füßen des Monarchen, bat um Gnade, bat 
um Schonung für seine Tochter, indem er 
sich gern und willig jeder Bestrafung aus-
setzte. Gerührt hieß der Monarch ihn aufstehen, 
sich an seine Seite setzen und vergab gern und wü* 
iig. In seinem ganzen Benehmen, in jedem sei,' 
ner Blicke malte sich seine schone Seele. 
Während dessen war die hergestellte Equipage 
des Kaisers vorgefahren. Ein Adjutant trat ein 
und meldete, daß sie bereits seiner vor dem Schloß-
Hofe harre. Vergebeus bot der Starost seine ganze 
Ueberredungsgabe auf, ihn, wahrend der Nacht, 
in seinem Schlosse aufnehmen zu dürfen. „Ich 
muß eilen," sagte der Kaiser schmerzhaft, „meine 
versäumten Verpflichtungen nachzuholen?" erkun-
digte sich nach dem Wohlbefinden der Tochter, und 
bat, da er hörte, daß sie sich von ihrem Schrecken 
erholt, ihr ein Lebewohl sagen zu dürfen. 
Bleich und zitternd näherte sich auf den ver* 
heißenen Pardon die schöne Freimüthige und stürzte 
$u den Füßen des edelsten der Fürsten. Liebevoll 
hdb et sie ans und küßte sie auf die Stirn. Dann 
zvg er tiiten kostbaren Ring vom Finger und über« 
reichte ihr denselben mit den Worten: 
„Dieser Ring sey Ihnen ein Unterpfand meti 
ner Verzeihung und meiner fernern Wohlgewogem 
heit — zugleich aber eiue Erinnerung, daß Sie 
ferner nicht von Angelegenheiten sprechen, die Söe 
nicht zu beurtheilenvermögen-" — 
Er verbeugte sich und ging — und ließ alle 
UmfM>enbe in Staunen und Bewunderung üöee 
seinen Edelmuth zurück. Er ging, ein liebevoller 
Vater zu seinen harrenden Kindern, zu seines 
von Nationalsinn durchglühten Heeren. Und 
wenn gleich erst spater durch die Verheerung gam 
zer blühender Staaten, durch das Blut von tam 
senden getreuer Unterthanen der Sieg erkämpft 
und der weise Plan von Rußlands Heerführern 
gefrönt ward, so dankt jetzt doch Europa Rußland 
und seinem liebevollen Beherrscher seine Freiheit, 
die aus diesem Vernichtungskriege, gleich einem 
Phönix aus der Asche, hervorging. 
In der letzten Nachk des Jahres. 
Es regt sich an den HimmelshöHen, • " ,, 
Bleich schau't der Mond durchWolkenflyr heraus; 
Der Stürm erwacht, und seine Flüge! wehen. 
Umrauschend Land und Meer und Thal, und 
7Hau8. ' v 
Es kreist im All, denn Großes soll geschehen: 
. Bald tönt dem Jahr die lchte Stunde ans; 
Die wecket bann rings auf den Thürmen allen' 
Die Glocken auf, daß laut die Summen schallem 
Du heil'ge Nacht! jetzt steht mit leisem Schauer 
Die Christenheit, zur Zukunft hingewandt. — 
So mancher bangt und blickt mit stiller Trauer, 
Vergangenheit, nach deinem Schattenland, 
Ein Andrer träumt von eiller Freuds Dauer, -
Ihm graust vor des Lebens Unbesiand; 
Und Jeder thät' an Gott wohl eine Frage, 
Und — nirgend ein Glückseliger ohne Klage l 
Wir brauchen nicht, v Freunde, da zu stehen, 
Wo ein Jahrhundert schließt die große Bahn; 
Der Menschheit Glück, der Menschheit Jammer 
:• wehen 
Uns ans ftchstansendjahr'gen Särgen an; 
Des Schicksals Gang — er ist verjährt zu sehen. 
Die Herrlichkeit des Menschen, wie sein Wahn: 
Die Stunde herrscht! — Auf ihrer Wage schwebet. 
Was diese Bett entzückt, wovor sie bebet. 
Die Erde sah schon taufend Lenze prangen, 
Auf alter und auf neuer Gräber Spur; 
Es kommt ein Volk, ein and'res ist vergangen, 
Die Menschheit bleibt so jung, wie die Natur; 
Die Weltgeschichte ist nur angefangen, 
Auf Ewigkeit gestellt die Weltenuhr: 
Nur einzeln hört der Mensch die Jahre schlagen. 
Der Hammer pocht — den Hörer faßt ein Zagen» 
Hier tönt's und dort von heiligem Gefange? —' 
Ein Schauer weht zur Hütte, zum Pallüst: 
Da ruft die Uhr; — nnb in dem mächt'gen Drange 
Halt gern ein Herz ein zweites Herz umfaßt. 
Denn heißer fühlt bei'm mitternächt'gen Klange 
Der Glocke sich die Lreb', und wer noch haßt — 
Vergessen mag er gern bei folchen Tönen 
Den bittern Groll und schweigend sich versöhnen. 
Zwölf Schläge sind's, die dumpf vom Thurm 
erschallen. 
Zwölf Mnden nah'n. Und dieser Glpckenschlag 
Scheint WKmen, die verrauschten, nachzuwallen, 
Und dieser gilt so manchem Leidenstag! — 
And der verstummt an öden Todeshallen, 
. Dort^an der Menschheit großem Sarkophag! 
Und dieser tönt dem holden Giückeslraume, 
»Dem Sonnenblick auf siücht'gem Wogen schau«?'! 
Noch summt die Uhr; noch flehen Millionen 
Der Menschen um ein freudenvolles L006. — 
Laß, Gott, wo Gram und Armuth weinend woH^tn, 
Laß hell es tagen aus der Zukunft Schooß; 
Zeig' den Verzagten Deines Himmels Kronen, 
Denn, Vater, ach! des Lebens Weh ist groß! 
Es bringt die Zeit dem Menschen-- in Secunden-r-
Viel Wechsel, Angst und Thränen, Kampf und 
Wunden. 
Viel hat de? Mensch in diese? Nacht zu bitten: 
Um Himmelskraft, Verzeihung , Segen, Licht; 
Und hat er viel gechan, erkämpft, gelitten, — 
Was herrlich ist vor Gottes Angesicht, 
Viel hat er auch geirrt, verfehltj, bestritten, 
Und schloß das Ohr der Sünde Schmeicheln 
nicht; 
Viel bleibet ihm zu schassen und zu hüten. 
Und viel noch zu vollenden, zu vergüten. 
Schon schweigt's im Thurm. Nun geht von Ort 
zu Orte 
Das Schicksal fort, dem mild und jenem karg; 
Hier spricht es Fluch, und dort des Segens Worte, 
Schützt morgen nicht, wen es «och heute barg, 
Es trägt die Myrthenkron' an diese Pforte. 
Und setzt an jenes Hans den düstern Sarg; 
Dort wirft's mit Huld die Loose, mit Erbarmen, 
Und — reißt das Kind hier aus den Mutterarmen. 
Vorüber zieht's auf ungehemmten Bahnen, 
Am Hüttendach, an des Pallastes Thor, 
Im weiten Ring, bei allen Oceanen — 
Und suchet sich ein j e d e s H a u p t hervor. 
Und Alle läßt es seine Nähe ahnen. 
Und legt der Welt die großen Näthsel vor. 
Den Tobten erst verspricht's in weiten Fernen 
Des mächt'gern Herrn Erklärung — auf den 
Sternen! 
Hier scheint's im Grimm die Unschuld zu bedrücken, 
Dort scheint von ihm zu Flammen angefacht 
Der Völker Krieg, wo Brüder Schwerter zücken 
Wild gegen sich, in blinder Wahnesnacht; 
Hier sinkt ein Mann, den Krön' und Purpur 
schmücken, 
Mit einem Mal, als Hab' es Hohn gelacht. — 
Des Schicksals Weg erschreckt! Doch hat den 
Frommen 
Sein Dunkel nie des Glaubens Licht genommen. 
Denn eben das kann unfern Much beleben: 
Von höb'rer Macht geleitet sich zu sehn; 
Und fehlt Erfolg und Glück dem edlen Streben: 
Das eben macht deS Dulders Thrane schön, 
Daß er zu Gott die Hoffnung darf erheben: 
„Es muß mir ja noch einstens wohlergehn!" — 
Daß er es fühlt: „des Lebens Schmerz zu stillen, 
Muß sich mir einst des Schicksals Nacht enthüllen'." 
Drum, Freunde, laßt uns muthig ringen, hoffen! 
Weil über uns ein Gott der Huld gebeut; 
Wenn Alles flieht, es bleibt die Heimath offen, 
Da, wo der Mai des Lebens sich erneu't, 
Wo nie daö Leid, das ein Geschöpf betroffen, 
Wo Kindesglück den Vater nur erfreu't. 
Der tröstend hat der Menschenbrust verkündet, 
Daß frommes Flehn ihn über Wolken findet. 
Und aufwärts siebt mein Auge wonnetrunken, 
Der Himmel glänzt, — die Sorgen stehen fern, 
Und plötzlich scheint die Erde mir versunken, 
. Der jubel i und der thpäneyvolle Stern: 
Es blitzen auf die tausend Lebensfunken, 
Und zeigen mir den güt'gen Weltenherrn, 
Und friedlich grüßt der bleiche Mond von WeittN> 
Und dieser Ton scheint sanft herabzugleiten: 
„Ihr Dulder, blickt doch nicht so traurig nieder! 
Schon nahm das Jahr den jugendlichen Flug— 
Faßt neuen Much zum Leben, hoffet wieder, 
Wenn Euch auch Viel die Zeit zu Grabe trug: 
Vtmaut auf Gott, und ßngt ihm Dankeslieder! — 
Das Ende lohnt. Der Leiden trüber Zug 
Geht, früher oder spater — doch vorüber, 
Ihr Pilger, schau't in's beßre Land hinüber!" 
„Reicht Euch die Hand! Wie traurig isi's hiem'eden, 
Wenn Liebe nicht den Lebenspfad erhellt» 
Ein Augenblick! — und von Euch ist geschieden 
Der Lust? und Schmerzgenosse dieser Welt. 
Drum, die Ihr Euch verkannt, geschmäht, vm 
mieden, 
Den Tropfen Lust so bitter oft vergällt, 
Blickt auf das Grab in dieser ernsten Stunde, 
Und — wandelt dann im schönen Bruderbunds!" 
Ihr Lieben, ftyd gegrüßt und still umfangen! — 
Und Dir auch ruf ich meinen FriedenögruA 
Du stille Schaar, die, stumm und bleich gegangen, 
Nun wieder blüht. Der große Genius 
Nahm an daS Herz der Eingeschlafnen Wangen, 
Sie küssend wach mit sel'gem Vaterkuß .... 
Ihr Alle, deren Bild mir hold begegnet, 
Seyd mir gegrüßt und seyd von Gott gesegnet! 
Regenflecke du6 neuen Kleidern zu bringen. 
Man schütte zu einem viertel Maße Fluß-
oder Negenwasser ein wenig Oleum tartari deli-
qium, schüttele es durch einander und fasse es eine 
halbe Stunde stehen. Mit diesem Wasser bestreiche 
man die Regenflecke, streiche sie nachher mit einem 
leinenen Tuche nach dem Striche und bügle sie 
mit einer warmen Platte wieder ein wenig. 
Schmutzflecke aus Sammet zu bringen. 
Man gieße etwas Terpentingeist auf ein weit 
ßes Tuch und' reibe den Fleck so lange nach dem 
Striche des Sammets damit, bis er heraus ist. 
Sjock,, Wein/ oder Obstflocke aus seiden 
neu und leinenen Zeugen zu bringen. 
< Man zersiößt ein Halbes Loth Salmiak pt 
Pulverschüttet dazu 2 Hände voll Salz^thut 
es in einen neuen Topf, gießt 2 Manß Flußwasser 
dazu und läßt es eine halbe Stunde kochen. Man 
breitet das Zeug,.worin die ^ Stockflecke sind, auf 
einem Nasen aus, benetzt die Flecke einige Mal 
mit diesem Wasser, läßt, es M der. Sonne,trocknen 
nnd wiederholt es, bis die-Flecke verschwunden 
sind.. • -f 
Oder: Man kocht ein Stück Seife, mch 
was sich beim Kochen lang zieht, schmiert man auf 
die Flecke, streut etwas gepuiverte Pottasche darauf 
und verfahrt übrigens wie beim Vorigen Durch 
uachheriges Bleichen gehen auch die Obst i und 
W'emjlecke heraus. 
Weinflecke aus farbigem Tuche zu bringen. 
Man nehme weißen präparirten Minstein, 
koche ihn mit ein wenig Wasser und benetze die 
Wecke damit. : 
